































Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. 
(Q.S Al-Baqarah: 153) 
 
Jika orang lain melukaimu, mungkin kamu lupa pernah terluka. Tetapi 




Hari kemarin adalah pengalaman, hari esok adalah tantangan, hari ini 




Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil, tetapi 
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